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Perencanaan obat merupakan tahap awal dalam  menetapkan jenis serta jumlah obat 
yang dilakukan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Kekosongan stok obat yang 
dibutuhkan pasien sering terjadi instalasi farmasi RSUD M. Natsir Solok. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perencanaan obat di instalasi farmasi 
RSUD M. Natsir Solok Tahun 2021.  
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggali informasi pada 
output, proses, dan input. Penelitian dilakukan bulan Januari - Agustus 2021 di 
instalasi farmasi RSUD M. Natsir Solok. Penentuan informan menggunakan teknik 
purposive sampling, dan terdiri dari 6 orang. Pengumpulan data  dengan wawancara 
mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik 
content analisis.  
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan bahwa output perencanaan obat di instalasi farmasi 
RSUD M. Natsir belum sesuai dengan pedoman yang ada. Tahap proses, belum 
melakukan beberapa tahapan dan ketentuan yang ada. Input perencanaan obat belum 
memiliki SOP khusus, kurangnya SDM kefarmasian, pembayaran obat terlambat, 
kurang akuratnya data, sehingga berdampak pada kekosongan obat.    
 
Kesimpulan  
Pelaksanaan perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD M. Natsir Solok belum 
efektif karena belum sesuai dengan pedoman yang ada. Disarankan agar RSUD M. 
Natsir bisa melakukan perencanaan obat sesuai dengan pedoman yang ada.  
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Drugs planning is the initial stage in determining the type and amount of drugs by the 
Hospital Pharmacy Installation. An empty stock of drugs needed by patients often 
occurred in the pharmacy installation of M. Natsir Solok Hospital. The purpose of 
this study was to analyze the effectiveness of drug planning in the pharmacy 
installation of M. Natsir Solok Hospital in 2021. 
 
Method 
This research was a qualitative research by collecting information on output, process, 
and input. The study was conducted from January - August 2021. Determination of 
informants was  using purposive sampling technique, and consisted of 6 people. Data 
collected through in-depth interviews, observation, and document review. Data 
analysis using content analysis techniques. 
 
Result 
The results showed that the output of drug planning in the pharmaceutical installation 
of RSUD M. Natsir was not in accordance with existing guidelines, the process stage 
had not carried out several stages and existing provisions. Drug planning inputs do 
not have spesific SOPs, lack of pharmaceutical human resources, late drug payments, 
less accurate data, so that it has an impact on drug vacancies. 
 
Conclusion 
The implementation of  the drug planning in the pharmacy installation of M. Natsir 
Solok Hospital has not been effective because it has not been in accordance with 
existing guidelines. So, it is highly recommended that M. Natsir Hospital should do 
their drug planning accordance to the existing guidelines. 
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